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H A L L A Z G O S 
EN LAS ANTIGUAS NECRÓPOLIS DE MALLORCA 
[UKSTO que se suceden con notable fre-
j cnencia, unas veces casualmente y 
:E^..r?fá£J.| otras como producto R Í E las explora-
ciones que el afanoso interés lleva á cabo; y ya 
que no podemos evitar la destrucción ó la desa-
parición de tantos objetos cuva excepcional im-
portancia arqueológica, en nuestra isla, es des-
deñada por quienes más deberían apreciársela, 
AÑOXII.—TOMO VI.—NÚM. i<JF. 
séanos permitido dar cuenta en nuestro l íoi .rnx 
dc los descubrimientos que juzgamos dignos de 
estudio, no solo para nuestros consocios y ha-
bituales lectores, sinó para los eruditos arqueó-
logos D E L C O N T I N E N T E que suelen estimularnos en 
esta tarea. Reconociendo, empero, nuestra hu-
milde competencia para juzgar científicamente 
los objetos que examinamos, nos limitaremos á 
describirlos con la posible fidelidad, siendo par-
cos en nuestras advertencias y apreciaciones, 
mientras esperamos que emitan su dictamen los 
profesores que son autoridades en este ramo de 
la Ciencia histórica. 
Como principal é inte resa mis i ni o hallazgo, 
realizado en Mallorca durante el año último, 
debe citarse el de los bronces y cerámicas de 
.SÍW Coito tic Cosíig, del cual dimos completa re-
lación en el número l í í j correspondiente al mes 
de Junio, y cuyas piezas han sido tan concienzu-
damente examinadas y dictaminadas por nuestro 
consocio D . José Ramón Metida, como habrán 
visto los lectores del B o i . K T Í S en el número del 
mes pasado. l*n vista de las exigencias de su 
inventor y dueño que fijó por precio dc lo reco-
gido la cantidad de J j o o pesetas, imposibles de 
allegar por la Comisión provincial de Monumen-
tos, \' mucho menos por nuestra Sociedad, y te. 
niicndu fundadamente que de un dia á otro aquel 
hallazgo fuera á enriquecer algún Museo estran-
gera, no titubeamos cu coadyuvar oficiosamente 
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corto de dichas trenzas (de hilo cuadradillo for-
mando eslabones soldados), nos hace desechar 
la idea de que pudieran ser suspensoras dc una 
lámpara; aun que si alguna de metal se hallara 
110 seria la primera, (a) 
De modo que las varias piezas que consti-
tuyen este Inte no son más que una mínima par-
te de lo esparcido por los buscadores, u//r<f, dc 
lo destrozado inconscientemente por los mismos 
que sin precaución alguna remueven, trituran y 
quizás sepultan otra vez, entre los escombros 
de las sepulturas romanas ó de los monumentos 
piotohistóricos (talayols), acostumbrados á que 
nadie ponga eoio á tales devastaciones. 
I I I 
Si cabe, cs más digno de fijar nuestra aten-
ción el contingente con que el erudito coleccio-
nista y digno colaborador en la empresa, inicia-
da por la Arqueológica I.uliaua, D. Ernesto Ca-
nut ha alimentado su musco particular rico 
especialmente en ejemplares Je Mayólica. Com-
póucse ile unas 35 piezas descubiertas en el pre-
dio Son Cinta de I.lnehmayor, muchas de ellas 
ya descritas por nuestro compañero 1) , Eusebio 
Pascual (Vide pág. i~f del núm. 0 187 corres-
pondiente á Octubre de 1895.] y de los cuales 
su mismo adquirente ha reproducido en la adjun-
ta lámina los que vamos á describir: 
Dc Vidrio, 3 y |.—Ampollitas ¿Lacri-
matorios? 
Dc H¡uro. N."* s y 6.—Lucernas ó lampa-
rillas. 
» N."' 7 , 8 y 9.—Vasijas, muy cu-
riosa ta primera por la especial 
forma de sus asas y adornos, 
V muchas más de distintas clases de arcilla, 
formas, tamaños y épocas; siendo ejemplares 
únicos, que sepamos, en Mallorca, los tarros al 
parecer construidos por cuartas partes cuyas tos-
cas suturas de relieve acusan los procedimientos 
Je la más 1 udiiiicrstaria alfarería 
Núms 1 2 , 1 3 , I.L, 15 y 16 . - Granos de ar-
cilla vitrificada, también hallados entre sepultu-
ras. Su tamaño, forma y color son muy variados. 
(a) Yr;ise la Uesciíta V si log raí iluta i-n la pag. toa 
.le Lusrla lli<sl>a,ia, put fúay Cayclaim J e Mül luica .— 
' 7 1 " . 
para que el Arqueológico Nacional de Madrid 
los adquiriera, cuyo acervo se forma con ele-
mentos y en liorna y beneficio de todas las pro-
vincias españolas. 
A las oportunas y muy activas gestiones de 
nuestro inteligente consocio el citado Sr. Mclida, 
y al directo, eficaz y superior auxilio del Excelen-
tísimo Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo Di-
rector de la lí. Academia de ta Historia, se debe 
que las célebres Cabezas de toro de bronce y 
demás piezas al par de aquellas exhumadas, ocu-
pen un sitio preferente cn dicho Museo, Ya que 
el provincial de antigüedades cn Palma de Ma-
llorca 110 lleva camino de organizarse, era indis-
cutible su destino Eso si, antes de expedirlas 
hablamos logrado de nuestra Pxcma, Diputación 
Provincial que á sus expensas se construyeran los 
moldes; ¡Siquier tengamos en yeso sus facsí-
miles! 
I I 
Nuestro amigo y celoso corresponsal II. Mi-
guel 1.1 inás Vicario dc la Alquería Hlauca no ha 
dejado dc ponernos al corriente cada vez que ha 
teñidlo noticia dc algún descubrimiento; al mis-
mo debemos la adquisición de dos lotes dc bron-
ces durante I 8n j (Vidc T o m . V. Num." 167. 
pág. 2 : 1 . ) , ven el próximo pasado, por sus bue-
nos oficios, adquirimos otro á cargo dc la Co-
misión provincial, cuyos objetos se consigan cn 
RcLuión dc los depositados en nuestro Mu-
sco, (vidc Tom. VI. núm." 1 7 9 . pág 17 ) Per-
tenecen á aquel los dibujados en la adjunta lámi-
na CXI II con los siguientes números: 
1. Lacrimatorio de vidrio azul obscuro, en 
tamaño natural. 
2. Id. id. blanco roto v descomponiéndose 
en escantillas plateadas. 
10 y 1 1 . Ampullas de barro ordinario. Tara, 
nat. 
2.\. Aguja de hueso. Tam, uar. (rota) 
23 Punzón de id. id. (entero). 
2íí. Anilla de bronce con cuatro cadenillas 
trenzadas. Tam. nat. 
27 Pieza dc id. Tam. nat, 
P.n la nota .|.' de la Memoria, inserta en la 
pág. 89 de este tomo VI , decíamos: «Otras cua-
tro trenzas de corta longitud unidas á otra anilla 
y varios discos moldurados al tomo, etc.» y es-
tas son las que hoy diseñamos. Ciertamente lo 
Dc plomo. N.° 17.—Varios trozos de este 
metal (ta! vez aleado con estaño), fundido del 
grueso de una pieza de diez céntimos, con agu-
jerillos tubulares simétricamente dispuestos en 
su dorso que hacen sospechar debieron servir 
para engatillarse unos con otros ó para ensar-
tarse del modo que se presentan cn la lámina. 
El Sr. Canut imagina que bien pudieron ser 
elementos ornamentarlos colgantes ó justapucs-
tos en cinturones, corazas dc cuero, arneses, 
cofres, f tc . 
Los fragmentos n . o s 1 7 ' y 1 7 " proceden de 
un hipogeo inmediato á la villa dc Costig, sien-
do dc notar la paridad de formas y dibujos entre 
estos y los otros ejemplares. 
X . " 18.—Anillas ó eslabones, también de 
plomo (tamaño natural), hallados sueltos y e:i 
abundancia. ¿Serian elementos de las cadenillas 
con que estuvieron articuladas las descritas pie-
zas del referido metal? 
Dc bronce. N . O Í 20 y 2 0 ' . — T o r o , con las 
piernas truncadas, t i pícame n te arcaico, (dimen-
siones naturales, de lado y cn escorzo). 
Según noticias, recientemente sc han hallado 
otros ejemplares, alguno dc ellos completo con 
peana y mongo de sujeción á la extremidad su-
perior dc una vara; y han sido adquiridos por un 
señor coleccionista dc Palma. Esta pieza artística 
y las otras más ó menos mutiladas de igual clase 
proceden del mismo punto arriba indicado. 
Fijando nuestra atención cn el tamaño dc esos 
toretes ó bueyecillos y cn la rudeza de su testuz y 
hocico, permítasenos conjeturar si los ejemplares 
de figulina que hasta nuestros tiempos vienen fa-
bricándose en Inca (véase la forma de su cabeza 
interpuesta entre las figuras de la de bronce) po-
drían ser una remota y atrofiada reminiscencia 
de las copias en cerámica que probablemente sa-
caron dc los originales los artesanos fenicios ó 
los ctrusces en nuestra isla, (b) 
:h) Entre In'l j «gil et t í Se bárbara factura que los 
alfareros de esa villa, por modo que parece ser t r a d i c i o -
nal , moldean en parle v e n parle modelan con los dedos 
(señoras con rebosillo .i la antigua, emites entoldados; &c, 
se dist ingue el bou ó torete i que nos refer imos. Este al 
par de otros figurones va provisto de un silbato; después 
de cocidos sufren un baño de cal, y luego se ravan con 
a lmagre rojo , con ocre amaril lo y con cardeni l lo , ad li-
bititm, resultando de un efecto verdaderamente e x t r a ñ o . 
Su precio varia entre uno y cinco céntimos de pésela por 
pieza. Kn P a l m a no entra esta mercancía plebe ra desde 
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l J or otra parte, no será absurdo relacionar el 
origen y el simbolismo de estas cstatuitas con 
los de las grandes cabezas de Costig, ni tal vez, 
con la de ciervo, también de bronce fundido, 
hallada cn Lloseta y descrita por el citado Padre 
Cayetano dc Mallorca, aun cuando esta última 
parece corresponder á la época romana, (c) 
N . 0 5 21 y 22.—Aguiluchos (tamaño natural), 
montados sobre conos huecos y sujetados, en-
chutando, con pasador. Debieron ser insignias 
portátiles de igual género que las citadas con 
relación al n." t e dc nuestra làmina CVI1. Algu-
nas otras sueltas más ó menos bien conservadas 
pertenecen al mismo lote; siendo dc notar la 
forma geométricamente sencilla, neta y agracia-
da de estas últimas. 
Cinco campanillas de distintos tamaños; va-
rios discos (iguales á los que dimos á conocer cn 
la lám. CU, ftg.1 1 , 2, 3 y 2 3 ) , con sus corres-
pandicntcs vastagos y anillas de alambre (seme-
jantes á las numeradas 9, 1 \ y 2 3 ) . Un disco de 
plancha de cobre decorado con impresiones por 
percusión. Dos alfileres? n." 2 ; dc la adjunta 
lám.; y algunas anillas y anillos en espiral con 
otros fragmentos informes completan el número 
dc piezas dc bronce dc este interesante lote. 
Dc Hueso. Un cono truncado y torneado, 
de 36 milímetros dc diámetro, y 43 de altura. 
Por lo demás, los granos vitrificados de va-
riada forma y dc distintas arcillas coloreadas, por 
su multitud no son lo que menos interés des-
pierta á los examinadores de las descritas antigüe-
dades. 
El Sr. Canut, con un buen gusto y una inte-
ligencia envidiables las está ordenando por gru-
pos, y se complace cn enseñarlas á cuantos ma-
nifiestan tener nuestras aficiones. 
Por último; hemos tomado diseño y nota dc 
una nmpullo, dc un v a s o ( 8 > X 55 miüm. s ) ras-
gueado con espinillas, y dc una lucerna decora-
da incompleta; cerámicas, que con un puñado 
que tos bibclnte* dí? caí ton - piedra v de porcelana más ó 
menos artistíca han inundado los escaparates . Valga esta 
digresión por nota de ¡tatole histórica, a u n q u e á alguien 
parezca ridiculo que prestemos atención á tales p r o d u c -
tos de la industria popular mallorquí na. 
(c) Véase su fotografia en la primera Serie dc n u e s -
tro Aíbttni Aríistico de Mallorca, ( l . ám. XTV pág. 2 6 } 
que dimos á luz en tRy-,. 
Posee esta pieza nuestro consocio Sr. D. F u s e b í o 
!•: 1 ..i.i 
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ramos digno de especial estudio, siquier sea muy 
aventurado emitir dictamen sobre su procedencia, 
servicio y significación. 
En el predio Gomera de) término de Lluch-
mayor, y eu sitio inmediato á los restos de un 
talaya!, entre la tierra dc labor que probable' 
mente procedía de la extraída dc los tumulus 
circumvecinos, apiles su riqueza 'cn detritus or-
gánicos , restos dc osamentas y cxcrenicnta-
ciones de los ganados, hace que se aproveche 
como excelente abono), lué hallado un aipidillo 
de plancha de plata repujada que mide 4 7 milí-
metros de altura. Hstá en actitud de disparar una 
llccha hacia abajo, apoyando su pié derecho y 
su rodilla izquierda, con graciosa posición. Los 
cabellos le lloiau: las plumas de sus alas se ven 
acentuadas con buril; v un velo bandeado con 
elegantes pliegues contornea su torso. La correc-
ción de su perfil y el buen modelado de sus for-
mas corre parejas con la limpieza y maestría dc 
su ejecución material. Eu su parte posterior se 
ven dos gatillos que debieron servir para sujetar-
lo. Se halla perfectamente coiucrvado. 
;Hs, este objeto, un producto del arte del 
Renacimiento? ¿Es un resto aislado del Arte an-
tiguo greco-romano? ¿Es un dije moderno ex-
traviado por algún turista al recorrer tos monu-
mentos megaliticns de aquellos contornos? 
He aquí lo que no nos atrevemos á discutir; 
y sin embargo permítasenos observar la gran 
semejanza que vemos cutre este cupidillo, y los 
niños pescadores Je igual tontuna en relieve, y de 
iguales formas \iii¡stícas que decoran uno dc los 
vasos de plata labrada que fueron hallados en 
llaunover, cerca de Hildcshcim. Al describirlos 
(e) Constantino Vhde observa: que aquel tesoro 
probablemente es parte de la nrgcnleiia robada á 
Yarus por el príncipe germano Arminltis, en los 
primeros tiempos del imperio romano, y que lo 
admirable de aquellos objetos ( ¡ ) es la belleza 
dc sus formas v la magnitud de algunas dc ellas, 
por ejemplo, un cráter de 3 j centímetros y una 
ánfora dc 4 0 centim, de altura. También su or-
1 r) \'é:iíi- ittigítain den .1 r/s t.t dc I' industrie, p u b l i -
cado por ¡í. Sclni'irr. IVímer añi>-pá(í, 1 y ó - P a r i s - 1 8 8 1 . 
( / ) líl Sr. n>. Fernando T u n é i s , posee a l g u n o * 
ejemplares facsímiles galvanizados de los mismos, r e -
producidos en metal Christollc , por til c dio de los cuales , 
y de lasláminaü del citado Magassin, heñios podido h a -
cer ]:i presente c o m p a r a c i ó n . 
de granos vitrificados, proceden de las citadas 
exploracienes de Son Cresta; y han sido cedidos 
á nuestro Sr. Presidente 1). Francisco Salva. 
Tal vez más adelante podamos ofrecer una 
fototipia de los más interesantes objetos que aca-
bamos dc describir; si los particulares poseedores 
dc los que aún no hemos visto tienen la amabi-
lidad dc facilitarnos su confección. 
I V 
F.n el predio .S'í)» Mari, del término munici-
pal dc ARTA, no lejos del tórrenle Mamado ,\V 
Borges, se han descubierto entre otros objetos 
antiguos, los rceojidos por su dueño D. Antonio 
Blanes (d) cuya descripción es como sigue: 
1 . Tres ánforas romanas fusiformes dc So 
á 9 0 ccnt . s de altura; una dc ellas marcada O Y . 
2. 'Fres cacharros dc barro tosco y de va-
riada forma con asas, y con uno, dos y tres 
puntos dc relieve, á manera dc pupilas sobre sus 
respectivos vientres.—De 10 ii 1% cent. 9 de al-
tura. 
3 . Un ¡arrito. 
4 . Una alcuza barnizada amarillenta, pan-
zuda; mide 2 y cèntim s de alto ¿cerámica árabe? 
5 . Una magnifica pieza de barro lino rojo, 
en forma dc tinaja muy achatada con su galbo 
airosamente curvado. Ostenta por toda decora-
ción cinco menguantes grabados y desigualmente 
repartidos. Mide: 4 3 centim. 5 de diámetro má-
ximo, con iS cn su boca rebordeada hacia fuera; 
y 3 0 cent.'1 dc altura. 
<í. Varias conchas scmivalvas con su dorso 
estriado. 
Los indicados objetos y algunos otros mtiv no-
tables procedentes de América, que forman la 
colección incipiente dc los Síes. Blanes, figu-
rarían depositados cn el Musco Arqueológico 
Luliano si pudiéramos disponer del local nece-
sario pata mantenerlos debidamente ordenados y 
clasificados; y, al par de este lote, otros muchos 
cuyos poseedores lo tienen manifestado. 
V 
Por último vamos á incluir cn esta relación, 
el hallazgo de un objeto artístico que conside-
(d) Nuestro a m i g o y consocio O. P e d r o B l a n c s ( h e r -
mano del d u e ñ o c i t a d o ) publica en El Católico Saltar 
de día 1 r> de Enero-1 Sij^ un art iculo descr ipl ivo de Ï \ , J C I L - -
lia comarca y de sus luoiimnttüns prolohíslói icos . 
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namcntación cs repujada y burilada.* . . y em 
totitt seguridad puede creerse que son obras dc 
origen griego, pues se diferencian mucho dc las 
romanas. Y termina su estadio advirtiendo que 
la mayor paite de aquellos vasos sc componían 
de dos paredes de plancha dc piala (ornamentada 
en relieve la exterior y lisa la interior), separadas 
por un relleno de estaño. 
Como un dato más, recordaremos que hace 
unos ocho años, entre las sepulturas romanas dc 
las inmediaciones de Alcudia, sc encontró un 
falo dc ptanchilla de oro repujada. Ni este, ni el 
cupidillo de plata son hallazgos cuya autenticidad 
pueda ponerse en duda; y sin embargo, únicos 
en nuestra isla, que sepamos, en su respectiva 
clase, bien merecen registrarse para conocimiento 
de su existencia, y para poder estudiarlos v com-
pararlos si en lo sucesivo se realizan otros des-
cubrimientos de ejemplares análogos ó seme-
jantes. 
BARTOLOMÉ PERRA. 
SQB R E 
INVENCIONKS INDUSTRIALES ANTIGUAS 
F.K MALLORCA ( * ) 
XXII.—Art de afilar tisores dc abaixar 
per P. C.inftn.t!, fi,l¡t,ts 
1 5 8 7 
Die jouis xxx mensis juüj MDlxxxvij. 
IIL* y molt mag/1' S . ° " Jurats y pares de la 
república etc. 
Picr Cardinal, del Regna de France es vin-
gut aposta en lo regna de Spanya y últimament 
en lo present regna de Mallorca que fa círca tres 
anys, per cercar comoditat y loch de poder forjar 
y smolar las tibores de abexedors, la qual comidi-
tat y loch no ha trobat milor que cn la present 
illa ha hont a smoladcs diucrses tizores de dit 
art y segons a vist y ha bona comoditat de for-
jatlcs tant per les aygues com encare per los 
din. r . es necesari pera dit art, y perqué sta deter-
minat ab la comoditat y speranca que de V . m. s 
spera de anar asc icar un forjador de dites tizores 
lo qual vingué en fer feyna en la present illa, lo 
que sera de molta despesa y destempto per dit 
(*) V. el B o L t T i s , toro. V I , pág*, 47, 81, 100, I H , 
133, '73.191 y 
267 
Píer Cardinal, perco que no sie frustat de los 
treballs juntament ab lo dit menestral que apor-
tara en lo present regna y sera necessari apres 
que sera assi dit forjador que prengué per ajutori 
de dit art un parell de homens, los quals ab vuit 
dies ho un mes scebian la art dc forjar y per lo 
que li serie dany haueut passat tant destento; 
humilment supplica dit Pier Cardinal sien ser-
uits Y. m. ab lo General Consell, conccdirli a 
portant dit mestra j imposade la mestrensa en 
lo present regne que per temps de viut anys nin-
guna altre persona pilgua usar dc dit olfici, ço 
cs, forjar dites tizores de abaxar y pugne dema-
nar a V . M . , o a sos successors la gratia sera ben 
vista conccdirli, segons la obre y fcyna veuran 
que fera acirca del forjar y smolar dites tizores. 
aduertínt a Y . M . que en diuersas part de Span-
ye se es prona de la dita mestransa de forjar dites 
tizores y no ha rehixit dit Pier Cardinal cn la 
present illa, te sperausa rchixira cn quant sie ne-
cessari la gratia y tnerce feyhadora per V . M. 
per mes veliditat sie decretada per lo I I L ' " S . r 
Lochtincnt general y esserli repetida si ben vist 
los sera la present supplicatio, que licet e t c . — 
Altissimus etc. 
Sobre la qual supplicatio discorregueren los 
vots y parers de tots los consellers de un en altre 
com es acustumat y fonch conclus diffinít y de-
terminat per tot lo dit Gran y Cíe ñera l Consell 
ques fasse lo conteugut en dita supplicatio,— 
(ARCII. cks. IUST. DE MALL.—Lib IJelcriu, uni-
uers. majarte. 1583 ad 1 5 8 7 ) . 
XXIII.—Smolar tisores de abaixadors 
per J o.* 11 Humar 
( li.ii.4f> I 
Die veneris V . » mensis maij anno anat. D o -
mini MD.lxxxvüij. 
[ I . c s y molt mag. ; , , s S . o r s Jurats y molt 
Mag. i l l s y Saui Consell de la present ciutat y 
Regne de M a t i . 0 etc. 
Per lo gran y general consell que Jos anys 
passats tingut fonc ordonat y concedit a Pcre 
Cardinal francès, smoledor de tizoras dc abaxar, 
sertas consessions, gratias y prerrogatiues con-
tengudes cn la terminació que dit consell feta y 
celebrada hauent, empero, de star que la present 
et no als. no obstant ja que la present ciutat y 
bagues altre mestre de smolar, y asso per aug-
mentar y ajudar a la tanta necessitat y penuria 
de dita sc i en tia, la qual seien tía si en la present 
I regne no fos vindria del tot a perdies lo exercici 
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atrempar dites tisores de abaixar, y apres de arri-
bat silpplica al general consell lo qual determina 
fos donat a dit Cardinal per temps dc deu anys 
xx 11, c.ule any y franquesa, considerat la gran 
necessitat hera en lo present Regne de homo se-
bes smolar dites tisores, perquè hauent les de po-
sar a pïuit se traven dc aquel y embiaua a terra 
ferma; y apres de le 
certificat y vist dites auygues reyxcn per lo ne-
goci les puis lo que alïauoria de dita 
aitida y franquesa, supplicas al Mag. f l " Jurats qui 
,1 les horas eren, fosscn sentits d on ari i un any de 
presentía, dins lo qual sc olleri portar en Mallorca 
lo art de fer tisores dc abasar que no es en nin-
guna part de Spanya; lo que los magniflichs Ju-
rats vist la utilitat 11c redunda als fills deia terra, 
l¡ cousidiren dit any de presen tia, com apparab ac-
tes continuats en la Uniucrsitat. Pochs dics apres 
que fonch lirmal proseguí son cami y ana per lo 
aílecte demunt dit; y tornat dins lo temps sonch 
nostro senyor seruií catiua dc inimichs y ha estat 
ab dit c.itiueri circa quatre anys, y apres que es 
yxit de dit caliuery fugitiu arriba en Càller y dc 
continent ab lo primer pasatja torna así en Ma-
llorca. V. com II.1"1 y mag. senyors, tot lo temps 
que dit Cardinal ha patit de sclauitut y traba!, 
que es st.it molt gran per no aucr a mostrat algu-
nes primos de que herc acusat, sia estat los . . . . 
. . y font voler sentir a Mallorca dc 
cosa com dii es en tota Spanya nos troba. Per 
ço ab lo millor modo quepot supplicasian Y. M. 
sian sentits manar csscrli pagat tot lo temps ha 
lali.il di i presenI Regué, puis se absfitttia com dit 
es, es vinguda de ganas dc lien seruir; y no tan 
solament per adaso tenint vull asa selavitut, mes 
encara que ames de anarssen ya habilita a perso-
na dc son art de manera que foch aprobada per 
lo collegi dels parayres; y tornat ha pres altre 
lili de la terra aqui mostra lo mateix sens inte-
resser algn perqué esliga lo regna abastat dc cosa 
que sens ella lo exercici de les lañes vindran a 
parar y no esser cosa alguna; y ademes hauer 
amostrat dit art desmolar y vuy amostra se offe-
reix fer y inventar lo ai t de fer tisores dc abaxar, 
loque nos fa ne sab fer en tota Spanya, la qual 
quantitat no vol dit Cardinal li sia donade fins 
y tant liaja fetes stisores dc ab.ixar y aquelles ras-
can; y lambe matex fira qualseuol genero de 
molins paganilo, y en especial moli que donara la 
íarina sernudc; no resmenys etc. Abe que e t c . — 
Altíssim us. 
Sobre la qual supplícacio passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits consellers de un 
de la perayrin, que es lo mes principal cn lo pre-
sent regne, y mes necessari al be común, al qual 
Cardinal après se li dona liceniia per temps de un 
any de anarseu del present regne per sos nego-
cis, contant lo mateix salari y gratia a ell conce-
dida ab pacte, empero, que tornas y bagues de 
tornar dins lo matéis any y si no tomauc era ex-
tincta dita gratia com en los actes c la cort dc la 
present Uniucrsitat registrats llargament es de 
veure. Y com, 111 ." y mag." 1" S,'"' s, dit Cardinal 
baje perduda dita gracia axi per no esser tomat 
en lo present Regne dins dit temps, com a els per 
esser mort com se te per molt cert. Per ço ct als. 
los honorables sobrepossats del collegi dels pa-
rayres com aquells que son lo us de dit exersisj 
de perayria y selosos del be comú insinuant ditas 
cosas a V , s Mag. ; , > y notifican ti os com en lo pre-
sent regne y ciutat y ja un confrare seu Joan 
Homar lo qual per sa diligencia es tant expert de 
dita scientia de smolar com era dit Cardinal, com 
per la obre per ell feta appareix; humilment sup-
plican los placie seruirse manatli concedir la 
uictexa gratia y salari a dit Cardinal concedida 
per que dit Ilonïar do aquella ajudat y volgut 
tingue ocasió de reteñirse en lo present regne, en 
lo qual cs ell tot sol de dita scientia per que te-
nen entes seu vol partir, per quant se li han tre-
meses castas offerint li donar lo que douaucu a 
dit Cardinal, y . d emes dc axo que li donen los 
pai.iyrcs de Mall.-'1 no abaste apagar li sou treball 
y perill deurria a dit sou oflici y art, lo lll.<r* ollici 
et que liccet et. Altissiuius etc. 
Sobre la qual supplicatio pasaren y discorre-
gtteren los vots y parers dels dits consellers dc un 
cu altre con) es acustumat v per hauerhi iliuer-
sos parers noy hagué conclusió alguna. --(AKCU. 
oux. HIST. DE MALÍ. .— J . ib , Delerm. Uuiners. Ma-
joric. 1sRS ad 1 5 9 0 ) . 
XXII'.—Fer tisores de abaixar, v molins 
que donara» la farina cernada 
per Pere Ctti\ti,i*tt. 
Die xxj mensis aprilis anuo anat, Dni. 
MDlxxxxüij. 
II. 1' 1 senyors y saui consell.—Peie Cardinal, 
de natio fiances, smolador que es de tisores de 
abasar, vingué cn Mallorca per tenir noticia que 
dc sou art hauia cn ella molta necessitat y tambe 
per tenir plena noticia e informatio que cn est 
Regna hi eren les auygues molt abtes y bones per 
cn altre com es aeustumat, y fonch conclus, difïí-
nit y determinat per lo dit consell, (dos discre-
pant tan solament) que sia pagat a dit Pedro Car-
dinal tot lo temps recegat que ha stat absent del 
Regne, dels diners ordinaris de ses magnifficen-
ties, de sa manera v com ell mateix suplica y de 
vLiy hauaut li eorrega lo restant temps a cumplir 
los deu anys, ab obligatio de mostrar a lilis dc la 
terra y quant vingué per rebre la ajuda sia de 
mostrar tenir fitis de la terra. Quare etc.-—(ARCH. 
GKVI. nin*. i)K MAIU.. /.//', Dctcnn. Univers. Ma-
¡orie. i >9.| ad 1 5 9 6 , fol. .j6 y \ v ) . 
A'.\ í ' . — l ' a v t'i¡ut'riii(i¡r tic tuls iWur.t, obre prítlltl 
pf>' L. litlS"*. gt'UUtl.'S. 
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Dijous a svj del nies de Juliol anno anat Dut. 
MDIxxxxviij. 
Molt UI . " S . o r 5 Jurats S. G. y G. Consell. 
Jhs.—Julio Grissn l'Iasar. genoues, ses trans-
ferit dc Genotia cn esta ciutat y Regne dc Ma-
Ilorchcs juntament ab sc muller, familiay tol lo 
demes per aífecte de viure y morar cu ella y po-
sar en obre lo art y nlVici dc tote manera de obre 
prima de plats, scudtlles, casas, pit sers, c e -
llers. y tot lo que de terre sc puguc fer, 
y ciiucruiçar de tots vernisos, de tots colors, com 
ses vist y veu per le expertentia dc tes cu3'tes tc 
fetes fins a la hore; y per que cn ditc transpor-
tado ha patit gran detriment y díscomodo, com 
sc pot considerar dc venir, anar, y tomar dc Ge-
íioua asi, y de asi alli, y asamblants persones sc 
hi sol fer y dar alguna ajuda; per tant dit Julio 
Cn/.o representant b¡ a V." M. s dites coses del 
millor modo etc. : Humilment se hí supplica sic 
de son servey manar sc lisie feta ditc ajuda, assig-
nant li le quantitat a Y . ' M.* ben vista, lo que 
sera dar ocasio adaltrcs dc transportarse asi per 
lustre dc le terre y mostrar semblants atts y oíli-
cis a los lilis de ella com fa dit Julio, y aci esser 
fet estes coses del millor modo etc. Que abe 
etc. Altissimus etc. 
Sobre la qual supp n passaren y discorreguc-
ren los vots y perers dc dits consellers dc un cn 
altre com cs aeustumat y per haucrhi diuersos 
parers no hi hagué conclusió,—(ARCH. GI:N. HIST. 
DI: MAI.L.—Lib. Dctcrm. Uuitters. Majovic. 1597 
ad 1 ) 9 9 ) -
HNRiortí FAJARXJÍS. 
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T A L A 
DE LOS ÁRBOLES DE LA ACEQUIA D' EIÍ BASTER 
1 6 1 3 
I1^Í§¡^Y!0V! Fernando por la gracia de Dios rey 
lili) I' ^ c Aragón, de las dos Sicilias etc. Al 
! ? ? > s ^ £ 3 spcctable, noble, magnifico, amado 
consejero y maestre sala nuestro don Miguel de 
Gurrea, salud c dilección. A nos ha scido reco-
rrido por parte del abbad, monjes y convento del 
monasterio de la Real fuera los muros dessa ciu-
dad de Malloreas, diciendo que por privilegios 
de los screnissimos reyes de inmortal memoria 
predecessores nuestros el dicho monasterio tiene 
y possee una cequia dicha den liaster, c que cn 
virtud de los dichos privilegios ninguno puede 
plantar ni poner árbol alguno en los limitos de 
la dicha cequia, que diz que son quatro palmos 
dc cana de Montpcllcr, e que en tal caso los á r -
boles son perdidos c se pueden lomar e corlar; 
c que de algun tiempo acá muchas personas han 
plantado y puesto árboles dentro los dichos li-
mitos, á que á esta causa la dicha cequia se va 
disminuyendo, en mucho daño, agravio y pre-
juicio del dicho monasterio, abbad, monjes y 
convento, y contra forma de los dichos privile-
gios; por lo qual havemos scido agora por su 
parte humilmente supplicado, fuesse de nuestra 
merced proveer sobrello, de manera que a! dicho 
monasterio, abbad y convento no sea fecho agra-
vio alguno y tos dichos privilegios les sean guar-
dados y observados, y en caso que los dichos 
árboles no fuessen del dicho monasterio y per-
tencciesscti ú nos y á nuestra corte, les fiztésse-
íiirjs gracia y merced para la fábrica del dicho 
monasterio. E nos queriendo sobre lo susodicho 
devidamente proveer, y también por la mucha 
devoción que siempre havemos tenido y tene-
mos al dicho monasterio, es nuestra voluntad 
que en caso que los dichos árboles á nos perte-
nezcan, fazcrles gracia y merced dellos. Por ende 
con tenor de las presentes, de nuestra cierta 
scícncia expressamente, deliberada y consulta, so 
incorri miento de nuestra ira e indignación c pena 
de mil florines dc oro, vos dezimos y mandamos 
que constándovos que por privilegios atorgados 
al dicho monasterio, abbad y convento, ninguno 
puede plantar ni poner árbol alguno dentro tos 
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limitos de la dicha cequia den Ráster, cuino su-
sodicho es, oidas las partes y visto todo lo que 
por cada uno deltas se di/.c y allega, siendo assi, 
proveáis como de aqui adelante dentro los di-
chos términos de la dicha cequia no sean puestos 
árboles algunos, conforme á los privilegios quel 
dicho monasterio tiene, ta/.iendo subidlo breve-
mente, sumaria y de plano cumplimiento de 
justicia; y cn caso que se tallare que los árboles 
que están hoy cn día puestos en los dichos li-
mitos de la dicha cequia pertenezcan á nos y á 
nuestra corte, nos con las presentes damos l i-
cencia y facultad al dicho monasterio, abb.ul v 
convento, que cn nombre nuestro los pueda cor-
tar y aquellos levar al dicho monasterio, dc los 
quales les fazemos gracia y merced y limusina 
para la fábrica del dicho . monasterio, dándoles 
todo el favor que para ello hovierc menester, car 
nos sobre las cosas susodichas, con los depen-
dientes y emergentes de aquellas, si y cn quanto 
sea necessario, vos cometemos por las presentes 
nuestras vezes, vozes c poder bastante. Dat. eu 
la villa dc Valladolid á xxvüj dias del mes de 
enero año del nascimictito de nuestro Señor de 
mil quinientos y treze — Y o el rey.— f A l t e n . m . 
LA CURIA ni; LA G o n . — L i b . Ltííeranim rt<¡¡arum 
dc 1 5 1 1 .i 1 5 1 7 , fol. 126 V . ' " ) 
1'. A. SANCHO. 
DESLINDES GREMIALES 
D E N T R O D E U N M I S M O O H C I O 
1 5 4 3 
^ ^ ^ ^ o v i u t r N T universi quod auno a nativitate 
domini millesimo Dxxxxüj. die vero 
mercurii xxvüj mensis mariii coropar-
tierunt in presenti curia dormís universitatis niavo-
ricarum honorabiles bartliolomeus \*¡dal Aloy et 
daniiautis líipol S L t t b r e s mayoricarum duo ex pio-
ceribus dicti ollicií et presentarunt legique et iti-
timari petierunt maguíficis juratis supplicationem 
una cum inírascriptís capitulis tcuoris sequentís. 
Molt Mags. Sors. c 
pares de la Rcpub. 
Axi com la experiemía nos demonstre esser 
cossa vtïI c necessària que cn totas las Uníuersi-
tats o Ciutats haige tota manera dc oflicials, axi 
tambe nos ensenya esser no menvs necessari c 
vtil que los dits oíncialse mancstrals exercesquen 
Ittr ollici distintament y separada, en tal manera 
que los vns no :>e ocupen lo ollici dels altres. La 
laho de aço es quant a uel primer, que nos pot 
bonament dir Ciutat aquella, en la qual manchas 
aquesta part inferior dc ollicials, y quant a laltrc, 
perquè nos pot conservar la Chiiat ahont los dits 
ollicials vtsquessen ab dita confusió com se vol 
viure cu esta Insigne Ciutat de algun temps cusa: 
y d j açi es st.u que los amichs per obttíar a sem-
blants abusos quant se instituireu tos Col·legis o 
Confraries dels ollicials que vuy son en esta Ciu-
1.11, los distinguiren ab lurs siatuts y capítols cn 
la manera que conuenia, y axi prohibiren, verbi 
gratia, que lo sastre no poi fer ollici dc ealsater 
nec c contra no obstant que tols son dc vu m a -
tex collegi, y per lo semblant feren difidencias 
entre los ferrers, y en ti per venir al propòsit, 
sc trubc que entre los sebaters stana ordenat que 
los vns feyen obra grossa y ohraueu estos cuy-
rauisde i.i m i m e¡i s(-mjsi de pagesos o altres 
himiens de leyna y per so comunament teníeu 
lur habitació com tenen vuy en die, eu las parts 
dc la quortcia o per allí; y lus altres leyan s e ba-
tes primes y altres semblants obratges dels quals 
se acusunnen de sentir los Cauallers y altres ho-
mens de honra de la Ciutat. En tant que per lo 
temps que ses obserual aquest orde, ses vist Ü 
la practica que vns y altres llorien y spccialment 
los dc obra prima perquè junetament ab dit ollici 
negotiauen y leven venir cuirams de Valentia o 
dc altres parts conuenients a la obra que íey en, y 
axi no sols feyen be lur ollici pero enquarc exer-
cien la negociació mercantil la qual a quis vulla 
es permès y assenvaladamcut en esta y sla ahont 
sens ella nos put viure y axi floririen vuy, sino 
que de alguns u ::ps l 'u s,¡ los dits sabaters de 
obra grossa sc han vsurpat cn tal manera lo olli-
ci de dits primalers, que no sols cxcrcexcn aquell 
laheut sabates primes, cuirets v altres scmblans 
obratges, peí o enquare compren lo poc ctiirain 
ques la eu la terra per fer dit obratge, e uegosien 
lora dc la ylla: y dc aqui venen dos mals: lo hun 
cs que puis tampoc nigu te per bc aportar sti-
machs dc Valentia com feyen antigament, que si 
algun caualler ha menester alguna bona pell per 
son us 110 la troba y cs fors.u sc scruesqnc de 
dolenta cosa; y laltrc que los dits sabaters pri-
maters van a total pobresa c inopia com sc veu 
clarament, perquè mes tenia vn sabater dels an-
tics que no tenen tols los qui vuy son, v no ve 
per falta dc lur industria sino per lo susdit, 
per hom com sie cosa necessària mirar per la 
conservació dc dit ollici, han pensat los pro-
meus de aquell, fer y ordenar dc nou los capítols 
deuall scrits per la conscruacio y augment dc 
tots ells y per lo be y honra dc aquesta R. I',: y 
per obuiar al dit abus cn noues ordinacions per-
què veyem a la clara que per augmentarsa dc 
quade dia la malicia dels homeus que vns statnts 
que en vn temps son saludables, cu altre son 
perniciosos, y axi es forsat en aquest cars fer los 
capítols següents si ya donchs no se aconortauc, 
aquest degué de perdre dit oflici, lo que no sc 
ha dc creure mayorment en temps d e Y . Mags. 
los quals uo son meuvs prudents ni menvs desit-
josos del b e dc aquesta li. P. que los passats y 
perso ct altres. Com res de aso nos pugue debi-
tament fer sens la mteruencio o attetoritat de 
V. Mags. tos quals sou pares de aquella, los exs-
posen las dites coses yls supplique'u com millor 
poden que tingueu per be, vista la necessitat dc 
dita cosa, fer la part que per lo càrrec del ollici 
que tenen son obligats en que los capítols deuall 
scrits sien auctoritms y confirmats per lo Sp. 
loeht, general en tal matura que sortensquen son 
degut eiíccte y conclusió que après que faran lo 
que deulien y coime molt per lo be y honor 
desta Ciutat, ells ho reputaran a gran gratia y 
merce. 
J.O REDRES DEL ÜFI'IC! DE SABATERS 
Primo statttc-xeti y urdoneu que de quí auant 
ningún sabater de la cuartera o dc altres lochs 
de la ciutat ni tampoch de la part forana qui sie 
examinat o fet mestre o qui vulla are o cn esde-
uenedor escr mestre de obratge fort, que no gos 
ni presumesque tallar en manera alguna cuiram 
dc pells de cordoua que no sie dc segi ni tam-
poc altres pells dc cordoua de .utop de marroquí 
ni de adop de sumac perquè de ningú de dits 
cuyrams se poden fer sabates grosses síno dc 
dites pells de segí y perquè mes fàcilment sie 
ohui.it al frau que sobre axo se poríe fer, en-
tenem que IÍO sols los sie prohibit lo tcllar dc 
dites pells, pero enquare que nou pugueu vendre 
cu lur casa ni obrar nc directament o indirecte, 
sols pena de perdre la dita obra y de quatre liu-
res per qu . iscnií . i vegada que se trobera contra-
fer al present capítol: la qual pena volem que 
sie irreducible y que sic axi liurada desta mane-
ra so es, un quart al fisch del Senyor Rey, laltra 
quart A la confraria dels dits sabaters y laltra al 
hospital general y laltra al acusador. 
Ítem per obseruar la igualtat antigua entre 
dits sabaters, volem y urdenam que ningún sa-
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bater primater qui sie o scra, no gos ni presu-
mesque tallar ni cn manera alguna obrar ninguna 
manera de cuyram o pells dc cordoua dc adop 
de SCgi sols la pena contenguda y aplicadora com 
cs dit cn lo precedent capítol, la cual volem sic 
haguda per repetida. 
Ítem per cuitar la dita confusió ordenam que 
dc qui auant no sic ningún tapincr qui gos ní 
presumesque de fer sabates dc homeus ni de mi-
nyons sino tan solament Ics de dona, y si lo con-
trari scra trobat fer, volem que incidesque cn las 
matexas penas que desús stan statuides per quas-
cuna vegada que coiuravindra al dil capítol. 
ítem per la conscruacio dc) dits lapincrs 
prohibim que ningún sabeter pusque fer tapins 
dc ninguna manera, sino sols per sa cisa y fa-
milia, declarant empero que qualseuol sabeter 
primater pugue fer sabates y plantoílas dc dona 
y dc home de altarla de tres dits y no mes y que 
lo tapinet no pusque fer plantofes dc home dc 
ninguna manera sots Ics mateixas penas. 
ítem per quant dits abusos venen per la 
maior part deia falta del examen, volem y orde-
nam que ningún mestre no puguc vendre ni en 
ninguna manera fer pertit de la seruitut de nin-
gún mosso, fins que haige acabat y cumplít lo 
temps de la carta per lo qual se scra alíermat: y 
perquè axo haige mayor effecte volem que ningú 
pugue esser mestre sens que primer no mostré 
com haige complit lo dit temps dc la carta, sots 
pena dc tres liures aplicadores vt supra y paga-
dores per quadescuu dels sobreposats o altres 
qualscuols qui contra la forma del present capí-
tol hauran entreuingut en semblant examen, lo 
qual desdara volem esser hagut per nulle y se 
haige dc reiterar. 
ítem ordenam que ningú dequi auant se pugue 
fer mestre o examinarse del dit olfici de sabater 
sens que no pac iiij % moneda dc mallorques y 
per millor obseruanti.t del susdit, volem y orde-
nam que lo tal examinat haige de elegir en lo 
examen, la part del dit offici que volra, so es, o 
tapincr, o primeter, o mestre de obre grossa, y 
que feta dita clectio no pugue variar: so cs deixar-
se de tapincr v terse primater sens que no deixas 
del tot lo primer olltsi sens esperansa dc cxercirlo 
en manera alguna y es tornas examinar de nou 
cn la part que elegiria sots las penas ya dites. 
ítem ordenam que per executio de vna sen-
tentia feta per sa Sp. S. cn fauor de dits esposauts 
que mitgensam vna crida, o letra prouehidora 
per sa Sp. S. sie manat a tots los qui fan offici 
de sabeter axi cn la Ciutat com e n la part forana 
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y no son mesures, que dius deu dics comptadors 
del die de la publicatio cu auant, vingueu eu la 
Ciutat y sc examinen, cs lasen mestres; altrament 
quels sic prohibit lo excrcisi dc dit ollici. 
ítem ordeuam que perque millor se executa lo 
susdit, quascun any los dos sobreposats cusemps 
ab lo manefle, pusquen anar quant ben vist los 
sera y regoneixer totes las botigues de sabaters dc 
la Ciutat y de la part forana y lo obratge de 
aquells per cflectc y d:guda obseruamia del sus-
dit y enquara per executar las ditas penas tos-
temps que trobassen frau algu cn las coses orde-
nades, 
B . PASCVAI . 
SUSPENSIÓN DE RELACIONES 
ENTRE MIZA V J1RISCH 
í a o s 
Dc nos cn Dalmau ça Garriga tenen locli del 
senyor rev, al amat en lin. sa iortea, batle en 
Euissa per lo dit senyor rey, saluts. Con mana-
ment sia stat fet per to dit senyor Rey que nul 
hom de la jurisdicció del dit senyor Rev no gos 
anar a lïrisch, negun de Rrisch no gos assi venir 
ne en la jurisdicció del dir senyor rey; e haiam 
entes quen Colombcrs, barquer de Malorqucs, 
ah j earrech de sal sia anat a lïrisch contra lo 
manament del dit senyor rey, emperço, deím t 
us manam que si lo dit Colombcrs venia aqui 
que vos qucl presesseu c pres quel nos trama-
tessetzensemps ab aquels qui ab aquel hi anaren 
que sien dc la jurisdicció del dit senyor rev; c 
encara que us manam que vista la present fassatz 
cridarque nuyl born no hi gos anar qui sia de la 
jurisdicció del dit senyor sotz pena de curs c d ha-
uer; c aqui mateix que nul hom del dit senyor 
dc lirísch no gos assi venir ne en lu dit regne, e 
si per ventura podictz saber que ucgu altre que 
[os dc la jurisdicció del dit senyor rey hi l'os anat 
fessetz lo pendre c pres tramatetz lur, e fetz ma-
nament al guardia del port que asso deia tenir 
aprop. Datum Majoricis xvj kalendas angustí 
anno Domini M " cec quinto.—(ARCII. tu: 
Cl'RIA DE t.A GOB. Dia. R>:ixo DE MAI r.. —TJh. 
I.ili. Reg.) 
K . PAIARXÉS. 
DEFENSA DE MALLORCA 
CONTRA PEDRO I V DE ARAGÓN * 
l i l i ) 
|i:i>xcu S I Ú N | 
'"IVMOS fin á esta materia insertando la 
copia del documento que, cn la ca-
^íjj / v . i T i ! que precede á los que lleva-
mos publicados, calificamos de manifiesto ó pro-
testa del rey dc Mallorca ( * * ) . Dicha copia está 
sacada de la que hay en la pág. 91 del tomo 
29 de la expresada Colección tic documtnlos inctli-
fos tlcl Archivo tte Ut Corono tic A rogón. Por lo 
interesante del expresado documento y para in-
teligencia de aquellos de nuestros lectores poco 
versados eu el latín, añadimos su traducción. 
Jacobus Dci gratia Rcx Majorice comes Ros-
silionis ct Ceritanie ac Dominus Montispcsu-
lani. Pidelibus nostris Majorice. SalUtera ct gra-
tiam. Sicut nos credimus recordari ct octilatum 
fieri potcst lides post inceptam guerram inter nos 
ct Regcm Aragonum hostem nostrum etiam post 
inceptum ct quasi completnm stoleum ipsitis hos-
tts nostri nobis frequenter ct cum magna instan-
cia suplicastis ut inter alia ad Regnum nostrum 
Majorice pro illius defensione ct salvamento 
transmearc personaliter deberemos adiciendo 
quod advent,is noster ton ipsins Regni universi 
tati et vobis specialiter placidus multum esset et 
multurn gentes ad defensioncm nostre corone 
jurium solidaret ob quod el unientes Regnum nos 
truin sinc delensione virili rcmanere adversus dic-
tum hostem nostrum non evitato persone nostre 
perieulo ct non expectato ceno gualearum nume-
ro quem armari faciebamus cum quibus dicti Re-
gis stolco resisterc verisimiliter poteramus cum 
duabus gualeis solum huc venimus ad defendum 
nos ct Regnum nostrum ct rcmptibhcam regni 
nostri et mandavimus sepe vobis ut pro defensiu 
nc civit.uis ei regni provisiones debitas facerétis 
post plLira autem ad ultimum nobis in dicta civi-
tate existentibus ct vaccantibus ad ¡liara viriliter 
defendendam venti non fuistis nobis exponcre 
quod vel subponeremus personam nostram ct 
(') V. E L I t ' > T - L L - T I > : , T O N T . \'l. P ; i £ 5 . T TO, i ; 1 , I 4 j j 
t í t S , 1 R 2 , 1 y - , - 1 (\ y z", 
( * ' * J L - S T T - el I L I K ' U I N E N L N RIÍBILI) en L A P R I M E V A c o l u m -
na J E Uis P Á ^ R V I ( 1 Y 1 ,t' ' • I - i N , F . 
bona nostra voluntari dicti hostis nostri vel quod 
nor dcfcndcrctis adversus ipsamdictam civitatem 
qucd alicnum nisi consultius egcritis fidclitati et 
legualitati poterit judicari ut quid quod nos ob-
tulerinvus et ofTeramus per presentes ad conven-
ciones rediré dudum inhitos inter nostros ct dic-
ti hostis nostri predecessores et ínter nos ct ip-
sun renovatas et omnia agerc que juxta illas 
fienda sunt et omnia ultra non obstante quod ab 
NUS de jure simus penitus liberati quod vos no-
bis dixeritis nos ac civitatem nou defenderé nisi 
ipsius hostis nostri voluntari nos et bona nostra 
penitus supponamus licet intcllexcrítis quod ipse 
hostis noster si posset pesime nostram personan) 
non omiteret pertractarc. Qua re vobis manda-
mos et vos ducimus requirendos ut adversus 
hestem nostrum qui malicióse et contra justi-
ciara coronant nostram nititur subponerc attento 
in spetiali quod dictas convenciones servari pa-
rati sumus licet nou simus astricti aliter de jure 
terram regnum et civitatem ct nostros li Jeies ct 
eorum bona lideliter defendatis cum nos inviti 
verborum explicatorum nobis per vos ut prefertur 
rationc dictam civitatem deserverimus ct rcguum 
magis inviti ex vestro defentionis defectu destrere 
ex dicto pcriculo habcamus ct inter alia attendatis 
qaod nobis et lilío nostro primogénito fecistis 
adversus quascumque personas homagium ct 
juramentum. Data in (Castro nostro de Pollen-
C i a XXVII1I dic madii anno Domini Millessímo 
trecentessimo quadragesimo tercio. 
Per domiuum Regcm.—Perpinianus Imbcrti. 
Que quidem líttera patens erat ct sigiilo se-
creto in cjus dorso sigillata dicti olini Regís Ma-
jorice. 
Jaime, por la gracia de Dios rey de Mallorca' 
conde de Rosellon y de Cerdaña y señor de 
Vlontpcller, á nuestros fieles de Mallorca salud 
y gracia. Recordamos con certeza y á la vista sc 
puede demostrar, que después dc comenzada la 
guerra entre nos y el rey de Aragón nuestro 
enemigo, y aun después dc principiada y casi 
completa va la armada dc dicho nuestro ene-
migo, muchas veces y con grande instancia nos 
suplicasteis, cutre otras cosas, que viniésemos 
personalmente á nuestro reino de Mallorca para 
su custodia y defensa, añadiendo que nuestra ve-
nida á toda la Universidad y á vosotros en es-
pecial seria muy grata y que mucho animaría á 
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las gentes para la defensa de los derechos de 
nuestra Corona. Por lo que, y no queriendo que 
nuestro reino quedara sin varonil defensa contra 
nuestro enemigo, sin esquivar el peligro de 
nuestra persona y sin aguardar cierto número dc 
galeras que hadamos armar con las cuales pro-
bablemente hubiéramos podido resistir á la Ilota 
del dicho rey, con solo dos galeras vinimos aqui 
para defender á nos y á nuestro reino y á su 
gobierno, y muchas veces os mandamos que lo-
maseis para este objeto las medidas necesarias. 
Ahora últimamente, sin embargo, después dc 
muchas otras cosas, nos, hallándonos en perso-
na en la ciudad y no descuidando en defenderla 
varonilmente, habéis \"cuido á decirnos que s o -
metiesemo.) nuestra peí sona y nuestros bienes á la 
voluntad de dicho nuestro enemigo ó que dc lo 
contrario no defenderéis contra él dicha ciudad; 
lo cual, si no ha sido hecho irreflexionadameute, 
podría parecer contrario á vuestra fidelidad y á 
vuestro deber. V aunque nos hayamos ofrecido 
y por las presentes ofrezcamos acatar los con-
venios de tiempo atrás pactados entre nuestros 
predecesores y los de nuestro enemigo y por 
nos y por él renovados, y cumplir con todo lo 
que cn ellos se contiene, no obstante dc que ya 
por derecho estamos dc ellos desligado, toda-
vía vosotros nos decís que à uos ni á la ciudad 
no defenderéis si nuestra persona y nuestros bie-
nes no sometemos al arbitrio de nuestro enemi-
go, bien que uo ignoráis que este no dejaría de 
maltratar pésimamente nuestra persona si pudie-
se. Por lo que os mandamos y os requiíimos que 
fielmente defendáis el país, el reino y la ciudad y 
á nuestros leales y á sus bienes, contra nuestro 
enemigo, que maliciosamente y contra justicia 
intenta someter nuestra Corona, atendiendo en 
especial que estamos dispuesto á mantener los 
referidos convenios, aunque por derecho no 
vengamos á ello obligado, y ya que nos, aun 
contrariado por vuestras manifestaciones que 
arriba se refieren, hemos servido con empeño la 
ciudad y el reino no uos forcéis a que, mas con-
trariado todavía, hayamos de abandonar esta 
empresa por falta de vuestra ayuda; y tened en 
cuenta ademas entre las otras cosas que á nos y 
á nuestro hijo primogénito habéis prestado jura-
mento y homenage contra cualesquiera personas. 
Dada cn nuestro castillo de Pollensa el día 
xxviiij dc mayo del año del Señor mil trescientos 
2Í)4 
cuarenta y tres.—Por el señor rey.—Pcrpiñan 
1 mbcrt. 
I.a cual carta era patente y estaba sellada 
en el dorso con el sello secreto del dicho rey que 
lité de Mallorca 
MlÜl 'EI. HONKT. 
N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R Á I.A H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
11K MALLORCA * 
|CIINRTSI:A.:l<'NJ 
1649.—/}go\ln.-— 7 .—Se autoriza;! los Jurados 
del Rcyuo á que lleven à cabo las obras expresa-
das en la siguiente solicitud, habiendo precedido 
para ello consulta de teólogos y jesuítas. 
«Los magnilïichs Jurats dc la Uniucrsitat, 
Ciutat y Regne de Mallorca diuhen que confor-
me costum y política, la casa Uniucrsal es, y 
ha dc esser fabrica lustrosa, obra de primor diíle-
renciantse dc las particulars, de la capacitat que 
necesita y bastant per tot lo que es menester, 
perqué les coses uniuersals vagen ben dirigides, 
y los ollicials dc ella, uns ab altres, no sc em-
barassen: y sc platica en las Repúblicas ben con-
certades. Ln la de esta Uniucrsitat, cotidiana-
ment se ajuntan los magnifichs Jurats, pera trac-
tar y determinar los negocis que se ollcrcxen, y 
consernexen á la bona administració y govern de 
la hazienda y benefici coinu. En ella se selebran 
los consells generals, se fan les insiculacions y 
extractious de oficials Reals y Uniuersals, y molts 
de ells han dc tenir escrivanies, aposentos y 
llochs per exercissis de son ollicis. 
Per esser la dita casa de la capacitat y estre-
ches que cs notorí, falten en ella alguns aposen-
tos necessaris que es forçós y presis remediarse; 
y cnire altres lo un per recondir les notes deis 
notaris, que per no hauersc rcmediat lins vuy 
per falta de lloch, sc ha experimentat notables 
danys per no trobarsc en moltes ocasions los 
actas dc últimas voluntats y contractes per anar 
dispergides les notes en mans de particulars qui 
no cuiden dc la custodia de ells. Lo aposento de 
la Contadoria, que cs lo precios dc la Vniucrsi-
tat, per ahuerse de recondir en alia los llibres y 
(*) V. i·l D O H - T Í S , tuni . VI. p á g i . T.|N, 1117, i H - , 
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sentencies dc les Juraries, Administracions, Frn-
mentarics, Talls, y altres coses consements a 
dita Vuiííei sitat. La escriuania deis clauaris de la 
Consignació, ahont se tia de cuidar de la cobran-
za, y se han de posar los llibres de les vendas y 
cobrancas, dels drets Yniuersats y los procchi-
ments y processos, que per dita rabo sc fan. 
Palta tambe apossento de olticina, pera tenir re-
condides les coses manuals. 
Per remediar io qual, y amenasar ruina lo en 
front y part de casa mes principal de la Yníuer-
sitat, fetes visuras per ios mes experts Jet olliei 
de picapedrers, y vist per lo III."1 Sr. Virrey y 
Càpita general Conde de Montoro, se traça lo 
írontipicio y casa, per lo enginyer cn lo modo y 
forma ques menester per tot lo sobredit, y la 
t.tilitat de la Yniticrsit.u v la auctoritai que el 
Regne demanc. 
Proscgtiintse la obra (que está ya algun tant 
adelantada) cn conformitat de la traca, se ha dc 
tapar al portal de la Iglesia de Sant Andreu, que 
mire á la plaça dc les Corts; pero antes fonch 
Hospital de patronat Reyal, del qual feu el 
Sr. Rey I) . Alfonso, de gloriosa memoria, do-
nació als magnifichs Jurats y Regne, y sc ha de 
ocupar part per us de la Casa Vniuersal, cn que 
vindra a porcr estar al repasso de hauersc de po-
der proseguir dc la dita obra. 
Pero com estigué en la nu poderosa de Y. S. 
I I I . u u y R . n " el concedir facultat no faltant ma-
jorment causa y motius bastants; aguarden los 
magniilichs jurats la merce y gracia de Y . S. 
Iil.'»· y R,'"\ 
Ll tapar dit portal, y ocupar dit trats no apa-
reix inconvenient, ans be cou ne nien eia de la 
mateixa Iglesia. Quant an al portal; perquè si 
be done a la dita plaça, o a un cap de ella, es 
lloch de contractes, counuenis, \- litigis, y de 
molt gran inquietut; de tal manera, que fentse 
los encants, pareix que la mateixa Iglesia ser-
uesque per est efecte, per ferse inmediatament 
deuant dit portal y les robes sc pengen á la ma-
teixa paret, que tenint portal a la dita plaça, cs 
sert es inconuenient, lo que cessarà no tenint ley. 
Y es tant lo inconuenient que dies de comcrci, 
pera celebrar, y oyr las missas ab quieltit, cs for-
çós h .uici ' de tancar la porta per remediar la in-
decencia, I.o que cessaria tapaiitsc al portal; seus 
que sia inconuenient del vezins y dels que po-
drien acudir per oyr missa en dita Iglesia. Per-
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que ab la mateixa facilitat ques pot entrar per al 
portal que vtiy cs, sc podrá entrar y acudir, per 
al que nouament se fa de dita casi de la Vniticr-
sitat per el qual conforme la traça se done adito 
á la dita Igiesia ab major comoditat y quietut. 
I.o ocuparse pan de la dita Iglesia, o publich 
oratori, no aparéis axi be iuconucnieiu; tant per 
no esser trast considerable, com per esser de 
Igk-sie o oratori ahont noy ha Sagrament. Y ben 
mirat y examinat per ocular iuspectio en contor-
mitat de dita traça, pareix aposta conuenientia; 
perqué la dita Iglesia o, oratori, se reduirà en 
millor forma, y cn estat mes desent; per ço que 
lo que no se ocupara per us de la Casa Uniucrsal 
restara cu forma dc Iglesia, o decent oratori; 
fetitsc mis rctxais, pera que nos puguc entrar 
per altre functio que per oyr missa, y lo dentes 
conuenient a dcuocio, fersa a cn la capella ma-
jor un simbori que la hermoseara, y la sacristía 
capas, y en millor forma de la que esta Vuy; y 
dius lo que restara per oratori, restan los sepul-
cres y sepulturas ahont sc han enterrat alguns 
facis christians; adueriint tambe mateix, que la 
part que se ha dc ocupar de la dita Iglesia no 
restará profanada pera plaça, ni carrer, sino tan-
cada dins de la mateixa Casa de la Yniucrsitat. 
Donarse ha un aposento, al oflici dels ferrers 
pera poder tenir ses ¡untas seculars, que vuy se 
tenen dins dc la mateixa Iglesia o oratori; y 
finalment tindrà la mateixa capacita o mes dc 
poder c;tpcr faels Christians, perqué del mateix 
trast que ocupava per us dc la Casa Vniuersal, 
sc podra oyr missa y fer dcuocíons en las cape-
llas quey ha vuy cu dita Iglesia o oratori. 
Per tot lo qual v per tractarse de utilitat dc 
una Casa Vniuersal comuna a tots los naturals, 
que tambe es motiu suílicieiit pera alcançar y 
consedir la gracia, con sc a aguarde. Supplican 
los dits m.tguillichs Jurats a Y . S. III.™» y R.*"»se 
servesque lerlos la gracia y concessió de que pu-
gnen fer tapar lo portal de dita Iglesia, o oratori 
y valerse de part de aquell per us de la dita 
Casa Vniuersal, en conformitat dc la traça que se 
ensenyarà a Y . S. I I I . m * y R . " " Supplicant axi-
mateix, sc seruexcan ferlos merce y fauor quel 
rebran particular de Y . S. III.1"» R." '\ voler 
veure ocularment la dita Casa, estreches de ella, 
la traça, y ab la conformitat, que se cuten voler 
se pose y reste la dita Iglesia o oratori; v quant 
a vostra V. S. lli, '" y R . " u li aparegué ser conue-
nient rebre informació sobre lo que sc supplica 
de part dels dits m a g . d l s Jurats, le man rebre; 
perqué dc ella, lo sobre referit, de la ocular ins-
pectio y que altremcnt la dita Iglesia, o, oratori 
te visines les Iglesics de Santa Hulalia y Sant 
Domingo; y que en Casis dc Repúblicas, Magis-
trats y Superiors acustuma haucr, y permetre 
Iglesias, o oratoris, sens que tregüen portas a 
placas o carrers, se pugne pendre la delibcratio 
que mes convinguc cu esta materia, que suppli-
cant omni etc. Que licet etc.—Die 22 Julii , 16 . (9. 
Jusí: RI'II.AN, Puno. 
S O B R E LA 
BEATIFICACIÓN DE FR. RAFAEL SERRA 
( 1 8 8 5 - 8 7 / 
I 
|IE nona mensis januarii anno a n.it i víta-
te Domini M . D C X X V . 
Lo pare provincial de la 01 dc dc Si . 
Fraucesch representa als mag.*** Jurats la peti-
ció del tenor següent: 
Moll Llustres y magnifichs señors Jurats del 
regne—Notori sera a v. mag> ï s la exemplar 
vida, virtuts, religió, doctrina y miracles del 
venerable parc fr. Rafel Serra, natural de aquest 
regne y originari dc la vila dc Incha, que com a 
tal ha corregut la fama per tots los regnes y se-
ñoríos ax! de Espanya com dc altres parts; y axi 
lo general de Sant Fraucesch ha escrit y manat 
al provincial dest regne perqué fes rebre infor-
mació de dita vida y virtuts del dit P. fr. Sena . 
E com, molt 111." señors, sien lo dit provincial 
y religiosos notòriament pobres, que passen sa 
vida de almoyncs, y no tinguen altre amparo cn 
esta tan urgent necesitat que cl de v. m a g . " y 
del present regne, de qui son pares y protectors,, 
per tant suppliqucn a v. m a g . " sc seruesquen cn 
consideració dc tants anys dc predicado del dit 
venerable pare, dc lectuia de theologia, tans bons 
consells que dona a tots, y lo sindicat sc l¡ comete 
pera la cort de sa Magestat, dc que dona tan gran 
satisfacció ab coinu aplauso, tenir per be de 
amparar esta santa pretendo y manar pagar los 
gastos que se offeriran per rebre la dita informa-
ció y altres fins a la beatificació del dit venera-
ble pare, que son molt moderats, que demes que 
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y os pareciere, para que haviendo entendido con 
mayor noticia sc pueda resolver lo que mas 
conviniere. Dai. en Madrid a dos de octubre 
MDC.xxvij.—(ARCH c;k\. u i s T . Registre de privi-
legis y caries reals, fól. 1 6 6 ) . 
E . AGUILÓ. 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
VIH.— 'Pr imera casa de los prohombres 
df ¡AuthiHjYur 
í 1365 
Al amat lo batle de I.uchmajor o a son loch-
tineni, salut e dilectio: proposat cs stat açi de-
uant nos per los Jurats c prohomens del dit loch 
que com aquí entengueu ailer un porxo dins lo 
qual se puxan ajustar c star los prohomens del 
dit loch, e aço cn bc, prolíit c honor del dit loch 
e de la casa publica, que donassen liecnlia als dits 
Jurats c prohomens del dit loch que dels arbres 
qui son en la cequia corriba per lo mig de la plaça 
del dit loch que daquells puxqucn tallar quatre 
arbres. Don nos atieses les dites coses hauiem 
aut consell e delliberatio ab lo honrat cn P. dc 
Cardona, c cn Berenguer Bugadell, notari, tenen 
loch del procurador reyal, en Ferrer Gilabert, ab 
üecntia e consentiment dels quals vos donam li-
centia que puscats tallar dels dits arbres quatre 
qui menys dénnosos sien a struit de la dita obra 
e no abre, c asso cn bc de la cosa publica; e 
perqucus n1.1i1.1m que als dits jurats e prohomens 
no donets embarcat ui lagui de tallar los dits 
quatre arbres, e no pus; e asso no mudets. Data 
majorie. xxvitjdic mensis jaimarij anno anat. dni. 
M° cec" lx" quinto.—(Alten, DE t.A CURIA DE I.A 
GOB. mu. REIXJO DE MAI.I..—¡.ib. Lit. Coai. 
1 3 6 5 ) . 
IX.— l istado económico de la Universidad 
4l mil arca 
148ÉJ 
A 3 Mars 1 ,|R6 fonch proposat una Reyal Car-
ta dc 17 X . ' 1 " ' 1.185 sobre que se Mag. d manauc 
que attes los carrechs dc est Rcgne eran mes de 
quoranta sinch milia liures per cada any y las 
entrades no eren sino de quoranta una milia liu-
res, se anaue empenyant el Regne en quantitat 
gran y seria major si sc ofTeria algun extraordi-
redundara en Ilustre y gloria dc tot aquest reg-
ne lo dit provincial y religiosos capellans de v, 
mag." pregaran de continuo per la prosperulat y 
felices successos en tot de v . m a g . " y de tot 
aquest regne. Omni meliori etc. et licet etc. al-
tissimns etc.—Per ço sc proposa a v. mag . " 
pera que digan si tenen per be que esta univer-
sitat y regne pach los gastos que sc olTcrirau per 
dita informació y los demes fins a la beatificació 
del dit venerable pare ir. Kafcl Serra en consi-
deració dels molts serveys fets a tot est regne. 
Sobre la qual proposició passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits consellers de un 
al altre com es aeustumat, y foncli concilis, di-
fhuit y determinat per mes de les dos paris 
del dit gran y general consell, ab lo vot del 
mag.'' 1 señor Jaume Rossinyol, que de diners co-
muns dc! present regne sc paeli tot lo gasto que 
ÍC olleríra fins a la canonització del dit venerable 
parc fra Rafel Serra, y que lo regne isque a la 
defensa dc tot lo que pot ser; y si per est eííecte 
se te menester licencia dc sa Mag.d, per obstara 
la real pragmàtica, sc li suplicli sia servit manar 
tenirbo per be.—(ARCII. ces. UISÏ. de de-
terminacions del G. y G. Consell. 162. j ad 1 6 2 è ) , 
I I 
Al espectable Don Gerónimo Agustín, nues-
tro lugarteniente y capitán general en nuestro 
reino de Mallorca. 
Kl Rey.—Spect.tblc mi lugarteniente y capi-
tán general, En nombre dessa ciudad y Reino 
me lian dado un memorial Jorge Surcda y Anto-
nio Mallo! sus síndicos, cn que refieren que el 
general de la orden de Si. Francisco otdeuó al 
provincial de Mallorca recibiese información de 
la vida dc fray Rafael Serra, natural dc la villa de 
Inca, que fue muy exemplar, con speranzas de 
ver su beatifitaciou dentro muy pocos días, y que 
por ser tan pobre ta religión no pudo recibirla, 
suplicando me fuese servido dar licencia al reino 
para pagar los gasto, que sc ofrecieren en la di-
cha información y todos los demás hasta la ca-
nonización, como lo tiene determinado el gran-
de y genera] Consejo. Y porque antes de tomar 
resolución quiero saber dc vos que pueden mon-
tar los gastos que se refieren y dc que efectos sc 
han de pagar, os encargo y mando que infor-
mándoos dc ello me aviséis de lo que hallarcdes 
nari del gasto, y axi ordena se Mag. J ab Rcyal 
earte, que se elegissen personas per fer los redre-
ssos; y fonch determinat que los Magniffíclis Ju-
rats eligissen les personas qui los hauian dc f«r. 
Après a xxvüj del mes dc Abril de dit any, per 
exequtio de la dita determinatio feta per lo Grau 
y General Consell, elegiren las personas següents: 
mos. Berenguer de Santa Silia per stamcnt mili-
tar; Gabriel Marti y Nicholau Spanyol, per sta-
ment dels ciutadans; Bernat Rouira, major, y 
Johan Vives, per stament dels mercaders; Pere 
Companyo, pa ra y re, per stament de menestrals. 
—(ARCH. GEN. HIST. DE M A I I . . — L i b . de delenn. 
delG. G. Consell, i ,S4 ad 1 4 8 6 . Extrae.) 
X.—Progresos de la escuela de Randa 
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Die sabbati secunda mensis ¡ulij anno anat. 
dni. MDIxxxviij. 
Mt. t s y mag. senyors etc.—I.o Reuerend, 
mos. Tomas Homar, p . c , mestre de gramática, en 
lo Puig de Randa, exposa V. M. com en dit Puig 
hi ha algunes necessitats molt urgents, per poder 
ell fer son exerciij cn lo studi de la manera ques 
deu, per utilitat y profit común, com son crexer 
la aula per legir dit art, que es molt xiclia, que 
los studians no hi caben, ni menys en les c i m -
bres per no haucrni mes de diuyt y los estu-
diants esser cent sinquanta fins xexanta, y tambe 
entre las altres, y sia molt necessari un porxo 
deuant la capella de nostra senyora de cuia del 
qual pugan entrar en dita capella sens passar 
per lo ligidor, lo qual pas es molt gran destorp 
a dit mestre y studians; per tant et als. lo dit 
Homar, ab lo millor modo y via que pot, ab la 
present demana y snpplica que Y . M . sian ser-
uits hagut sguard de la utilitat y profit comun y 
que es cosa uniuersal y communa del present 
Regne, donar algunes quentitats suflicients per fer 
dites obres. Que licet etc. Altissimus. etc. 
Sobre la cual supplicatio pasaren y discorre-
gueren los vots y perers de dits consellers de un 
en altre com es acustumat y per liauerhi diuersos 
parers noy bague conclucio alguna.—(ARCH. 
GEN', DE MALL.—Lib . Delenn. del G. vG. Consell. 
1 }88 ad 1 5 9 0 ) . 
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XI.—Cautiverio y rescate del patrón Gassa 
< i a a a ) 
Die xxvüj mensis februarij auno anat. dni. 
MDCxxxij. 
Molt senyors y saui consel l .—jhs ,— 
Diu lo patró Antoni Gassa que moltes y diuer-
ses vegades ha seruit a esta Yniucrsitat y Regne, 
y cu particular cn diuerses ocasions de necessitat 
de formenis ha patrometjat y ha aportat en lo 
port de la present Ciutat diuersos vaxells, cn oca-
sions que esta tena estaua apretadissima y casi 
cn extrema necessitat, tant qve algunas vegades 
en las vingudes de dits vaxells han cantat T e -
Deum per gratias a nostro Sr. y alegria del P o -
ble, es estat Den seruit que ha serca Je any y 
mig lo catiuaran motos a ell y un fill scu, y per 
esser lo supplicant com cs patró no volien los 
moros donarlo a rescat fins que un deis lo ha 
comprat y aportat esclau com vuy es, fins y tant 
li dona quatracentes sinquanta pessas de vuyt 
altrament lo sen vol tornar a África; representan 
a V. S. y que per sa pobresa esta imposibitat 
sino cs alcansant auxili desta Vniuersitat y per-
sonas poderosas. Per ço snpplica humilment a 
V, S. sia dc son seruey ferli alguna charitat ab 
que pnga subleuar necessitat tant urgent y a l -
cansar la libertar, queu rebra a particular gratia y 
merec oíTitio etc. et licet etc. Altissimus etc. 
Sobre la qual petltio passaren y discorreguc-
ren los vots y parers dc dits concellers de un al 
altre com es acustumat, y fonch conclus, diilinit 
y determinat per tot lo dit gran y general Con-
sell, dos tant solament discrepant, ab vot del 
Mag. Nicolau de Montanyans y Togores, ques 
donen per amor de Deu al dit supplicant sin-
quanta lliures, attes los honrats serueys te fets a 
esta Vniuersitat, y que parex disreputatio dest 
Regre que son amo le sen hage de tornar en 
Àfrica per no trobar rescat.—(ARCH, GEN. HIST. 
DE MALL.—Lib . de Determ. Vniuers. DiCetjoric, 
1 6 3 0 ad 1 6 3 2 ) . 
XII.—Prohibición de insacular abogados 
sin tit.tr } a'tos de pr.ï< tira 
1 6 9 3 
El Rey.—II.™ Marques de Yíllatorcas parien-
te mi lugarteniente y Capitán General. Hase en-
tendido que en el saco de Abogado annuales de 
esta Uniucrsidad se insaculan todos los letrados 
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N O T I C I A S 
Am.u'i 11:1 11 RA S'AVAI PREHISTÓRICA.—RELIE-
re Mr. Mortillet en una de sus crónicas paleon-
tológicas (Re;-, de 1' Feote dc Autbrop.' que Mou-
sieur Boehmer ha publicado una hermosa MO-
nografía sobre las embarcaciones descubiertas en 
Inglaterra, Escocia, Schcleswig Y Noruega. Com-
prende también las embarcaciones esculpidas so-
bre lis rocas de Succia, las que liguran en la 
tapicería de liayeux, diversos dibujos Y escultu-
ras, Y además, las sepulturas en forma de naves 
de la I.ivouia. 
Pt NI.ICACTOSES NACIONALES RECIBIRÁS.—Su-
mario del núm. 2 de la Revista critica dc Historia 
y Literatura españolas, portuguesas è bispouo-ume-
ricanas (Enero 1K96}: Notas críticas.—Arturo 
Parinelli: Baltasar Gradan v la literatura decolle 
en Alemania, de K. liorinski. — M. Mencndez Y 
Pclayo: La inmigración de los ¡estrilas literatos en 
Italia, de Y . Cían.—Notas bibliográficas — L i -
bros Y Revistas, por R . A., J , B , R. I. . y 
R. M.—Comunicaciones y noticias.—Amena li-
teratura.—\Y. Webster: I.a literatura española 
en Inglaterra.—R.: Juanita la Larga, de Valera. 
—Cantone della Cirila.—Noticias. 
Sumario del núm. 3 de la misma Revista 
(Febrero 1 S 9 6 ) : Notas criticas.—J. Eitzmaurice-
Kelly: La Celestina, de |. Soravilla.—YY. Webs-
ter: Miguel Cervantes, de II E. Wats .—J. Ribe-
ra: 'Rjseña ',)ist. deia conquista dc Granada, de L. 
Hguilaz. — M. de Uuamuno: ¡listoiia general del 
Señorío de'Iii\ca\a, de E. J . I.abavru.—R. Me-
nendez Pídal: Ilouduñci¡sinos, dc A. Membreño. 
—ídem: •Romances castellanos, de E. Tcza.—No-
tas bibliográficas- Libros y Revistas—Docu-
mentos inéditos: Cartas de Baltasar Gradan v de 
Salinas. —Comunicaciones y noticias.—J. de Cá-
mara Mainel: Congreso de orientalistas.—R.: O 
Centenario dc S. Antonio dc l'adtta.—Academia 
7C de; Scieucias,—necrologías (Girbal, Castro y 
Serrano, Grunwald).—Sociedad de Geografía DE-
Lisboa. -Not ic ias .— Amena literatura — R . D. 
Perci: Notas catalana.. (libros de Maragall y Ru-
siñol).—R. Soriano: llalma, dc Galdós.—Igno-
tos: Movimiento dramático.—Libros recientes — 
Noticias. 
V1 i-i >i ¡k im 1 [ I E fu. 1 Ge I S ! 1 
assi como han tenido las conclusiones que se 
acostumbra delante del Virrey y Real Audiencia, 
Y que ogaño ha sucedido salir por Abogado de 
la ciudad un moso recién graduado sin experien-
cia de negocios, ni saber cosa alguna de las cosas 
della, Y respecto de ser muy perjudicial esto para 
sus dependencias; ha parecido encargar, y man-
daros (como lo hago) deis las ordenes que com-
bengan para que en adelante no se puedan insacu-
lar otros letrados sin tener tres años continuos 
de practica; y que esta orden se registre en el 
libro de las acordadas, para que siempre se tenga 
noticia de ella, y no se falte a su obseíttancia. 
Dat, en Madrid a 19 de Agosto 1693. Yo el Rey, 
—(AKCH. DE t.A CURIA DE I.A GOB. DKI. R 1:1x0 DE 
MAEL.—Lil i . Lil. Reg. tíí) 1 ad 1 7 1 6 ful. G;) . 
XII ! ,—Fundación de los capellanes regulares 
1 7 1 2 
Die viij mensis juny anno anat. dut. MDCCxij. 
Conuocats etc. Su S/ ' 1 dels I I . l ï y Hg.'" SSs. 
Antoni de Veri Y Oleza, donzell, y sos socios 
jurats de la Uniucrsitat, Ciutat Y Regne de Ma-
llorca: En cl consistori etc. Vista la petició pre-
sentada per Don Vicente Pablo Sobrccasas, de 
la congragatio .le Capcl'ans Regláis de S. 1 Cae-
tano, cn que exposa tenir poder de la sua Reli-
gió per posar en execussio la fundació de una 
casa de ¡a sua Religió, conforme la dispositio del 
Mag.-1' Joan Pnigdorlila quondam a cuyo li de-
mane consentiment dc dita su Egregia senyoria, 
Y attanent de quant de profit spiritual baje de 
ser dita fundatio, ax¡ com sc experimenta en las 
ciutats de Espanya y principalment en Italia, 
ahont tingue son principi dita Religió; Per tant 
dita su S S . i , J no sols coneedex sou consenti-
ment, sino encare prega Y exorla al dit 1!. P. 
Don Vicente Pablo Sobrccasas execute la dita 
commissio Y fundatio ab la major brevedad po-
sible; que axo sumametu lio desitje dita su S . r i j 
Y pera que const ad cternam rei memorial», sc 
ha continuat lo present acte Y ha manat dita su 
S , r i l , se cusis cu lo extraordinari la dita petició, 
presents per testimonis Eran/1' Berangucr, Sba. 
de despe$as menudas v Ant. Moll., scriuent,— 
(Aitcn. OES-, IIIST. DE MAM..—Llb . delF.xlraord. 
deis Juráis. 1 7 1 2 ad 1 7 1 S , ful, 7 ] . 
ESRIOLE I'AJARXES, 
